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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Психологія депривації” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності  8.03010201 Психологія. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психологічна специфіка впливу 
депривації на онто- і соціогенез особистості. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Курс має тісний взаємозв'язок з усіма дисциплінами психологічного циклу, 
насамперед психологією особистості, сімейною психологією, соціальною психологією, 
девіантною психологією, психологією аномального розвитку, спеціальною психологією, 
пенітенціарною психологією, юридичною психологією, експериментальною психологією, 
психодіагностикою, диференційною, генетичною, порівняльною, педагогічною, медичною 
психологією та ін. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія депривації” є 
ознайомлення студентів з психологічною специфікою впливу депривації як розімкнутого 
різновидового феномена на онто- і соціогенез особистості. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія депривації” є навчити 
студентів оволодіти базовими теоретичними поняттями психології депривації, методами 
емпіричного вивчення депривованих осіб та надання їм кваліфікованої професійної 
психологічної допомоги. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
 теоретичні підходи до феномену депривації; 
 основні закономірності функціонування психіки депривованої людини;  
 соціально-психологічні  детермінанти    депривованого   розвитку особистості; 
 суть,  специфіку негативного впливу різновидової та різнотривалої депривації на 
становлення й екзистенцію людей різного віку; 
 специфіку діагностичної, консультативної та корекційної роботи з депривованими 
особами різного віку. 
вміти:  
 працювати з науковою та навчально-методичною літературою;  
 вступати в наукові дискусії щодо специфіки деприваційного впливу на особистість в умовах 
різнотипних обмежень;  
 розрізняти широкий спектр соціальних детермінант та їхній вплив на вікові та 
індивідуальні особливості психіки депривованих людей;  
 добирати психологічні методи і методики дослідження, враховуючи стать, вік, вид, 
тривалість деприваційного досвіду досліджуваного;  
 надавати   практичні   рекомендації   щодо   подолання  результатів деприваційних 
нашарувань на онтогенез та соціогенез особистості. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи вивчення депривованої особистості. 
Тема 1. Психологія депривації як соціально-психологічний феномен Загальні 
питання психології депривації 
Місце психології депривації в системі психологічних знань. Об'єкт та предмет 
психології депривації, його специфіка. Методологічна основа дослідження депривації. 
Депривований розвиток і специфіка його етіопатогенезу та феноменологічних проявів. 
Основні теоретичні проблеми та практичні завдання психології депривації.  
 
Тема 2. Історіогенез наукових уявлень про психічну депривацію 
Історичні витоки вікової психології. Роль античних мислителів  у становленні 
генезисного підходу до психіки людини; ідеї вікової мінливості психіки у працях чеських, 
французьких, англійських, російських, німецьких та українських вчених ХVІІ – ХVІІІ ст. 
Поява перших щоденників-спостережень; роль біогенетичного закону Е. Геккеля, праць К. 
Ушинського „Людина як предмет виховання” та В. Прейєра „Душа дитини” у становленні 
вікової психології; педологія, її основні принципи та роль у становленні вікової 
психології; завершення формування вікової психології у ХХ ст.  
 
Змістовий модуль 2. Різновидові аспекти деривації. 
Тема 1. Соціально-психологічні особливості різновидової депривації 
Різновидова депривація у психічному розвитку особистості. Типологічна 
диференціація поняття „депривація". Тривалість депривації як негативний чинник у соціо-
психореабілітації дитини. Депривований хронотоп. Соціально-перцептивні чинники у 
процесі спілкування депривованих дітей.  
 
Тема 2. Основні психолого-педагогічні аспекти депривації особистості в 
навчально-виховних установах закритого типу. Закладова депривація 
Типологія і специфіка закладових, інтитуціалізованих форм виховання дітей в 
навчально-виховних установах закритого типу. Широкий контекст освітніх установ 
закритого типу: спеціалізовані профільні школи; пенітенціарний заклад; дитячий будинок; 
школа-інтернат; спеціальна школа-інтернат для неповносправних дітей; спеціальне 
професійно-технічне училище для дітей з обмеженими можливостями та ін.  
 
Тема 3. Ресоціалізація депривованої особистості 
Ресоціалізація як розгалужений психолого-педагогічний феномен, як складний 
комплекс реабілітаційних, рекреаційних, інкультураційних, реадаптаційних та інших 
засобів і технологій, завданням яких є повернення, прилучення депривованого індивіда до 
усталених повноцінних норм і моделей просоціальної життєдіяльності. Ресоціалізація як 
системно організований суспільно-педагогічний процес відновлення соціально-
психологічного статусу, втрачених або несформованих унаслідок депривації 
індивідуальних і групових якостей і навичок у дезадаптованих підлітків, переорієнтацію 
їхніх атитюдів і референтних очікувань завдяки включенню в якісно нові просоціальні 
взаємини й види діяльності. Психолого-педагогічні основи ресоціалізації особистості. 
Генетично-психологічні аспекти ресоціалізації. 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання: 
 опитування; 
 оцінювання виконання практичних завдань; 
 оцінювання виконання та захист лабораторних робіт; 
 модульні контрольні роботи; 
 екзамен. 
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